



  ﻛﺮﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  زﻧﺎندﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ 
  
  ﻋﻨﻮان:
، ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺳﺮﻃﺎن دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ در  AIVﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ ، 
  69-79ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر در ﺳﺎل 
  
 اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ  دﻛﺘﺮ ﻫﻨﺮور
  
  ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﮕﺎرش:





   ﭼﻜﻴﺪه
 ﻣﺮاﺣﻞ در را ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺣﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ  دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺮﻃﺎن ﻫﺎ در زﻧﺎن  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 و ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ، AIVﺳﻴﺘﻮﻟﻮژي، ﺗﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ از و داد ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ
  .ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎران در ﻫﻴﺴﺘﻮﻟﻮژي
 ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻛﻨﺴﺮ ﺳﺮوﻳﻜﺲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪﻧﻔﺮ از ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ  531روي   اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش ﻛﺎر:
 ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ AIVاز ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺴﺖ ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ،  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﺮده ﻣﺮاﺟﻌﻪ 79 ﺳﺎل در ﻛﺮﻣﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
 و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد  02ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار  روش 3ﻫﺮ  ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار وﺑﻴﻮﭘﺴﻲ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﺤﺖ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ واﺣﺪ ﻓﺮد ﻳﻚ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺳﺎل و داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻳﭙﻠﻢ و ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ  04-02اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داراي ﺳﻦ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
% و ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﻨﻔﻲ آن  47/1% ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ  29/3% و اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﺖ آن  47/1
 09/4% و 07%،  19/3%،  76/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ) AIVﺗﺴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  % ﺑﻮد. ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ و ارزش اﺧﺒﺎري ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ 29/3
  .%( ﺑﻮد 58/8% و  74/2%،  18/7%،  45/8%( و ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ )
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﻴﻤﺎر  AIVﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روش ﭘﺎپ اﺳﻤﻴﺮ و  ﮔﻴﺮي: ﻪﻧﺘﻴﺠ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻘﺺ اﻳﻤﻨﻲ از ﻛﻮﻟﭙﻮﺳﻜﻮﭘﻲ 














Introduction: One of the most common cancers in women is cervical cancer. Therefore, with 
screening programs, it can be detected early in the disease and reduced its mortality.  
The aim of this study was to compare the different results of cytology, colposcopy and histology 
in patients with secondary immunodeficiency. 
Methods: This study was performed on 135 patients with secondary immunodeficiency that 
were referred to Afzalipour Hospital in Kerman for screening for cervical cancer. All of the 
patients were tested for Pap smear, VIA, and then examined by a single person under 
colposcopy. Colposcopic findings with histological findings were compared and analyzed using 
SPSS version 20 software. 
Results: Most of the subjects were aged 20-40 years old and had graduate and postgraduate 
degrees. The colposcopic sensitivity was 74.1% and its specificity was 92.3%. The positive 
predictive value of colposcopy was 74.1% and the negative predictive value was 92.3%. 
Sensitivity, specificity, and positive predictive value of the VIA diagnostic test wewe 
respectively (67.7%, 91.3%, 70% and 90.4%) and Pap smear were (54.8%, 81.7%, 47.2% % And 
85.8%). 
Conclusion: In this study the accuracy, sensitivity, specificity of colposcopy were higher than 
Pap smear in detecting cervical cancer. Therefore, colposcopy is advised for secondary 
immunodeficient patients, 
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